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Durante 1993 el producto interno bruto (PIB) de Guatemala aumentó 4%, con lo que mejoró por 
séptimo año consecutivo su ponderación por habitante. Sin embargo, en el contexto de este 
fenómeno aparecieron señales de desequilibrios importantes en las cuentas externas y una acrecentada 
dificultad para mantener bajo control las finanzas públicas. Asimismo, fue perceptible el 
insatisfactorio desempeño de los servicios públicos en materia de salud, educación y seguridad 
pública.
La economía de Guatemala comenzó el año con fuertes desequilibrios monetarios, lo cual 
indujo a adoptar una serie de medidas para reducir la liquidez en la economía, al amparo de un 
acuerdo stand by con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En el paquete estabilizador se 
incluía la reducción de 430 millones de quetzales al crédito neto al gobierno central, el ajuste de las 
tarifas eléctricas, el aumento del encaje y el de las operaciones de mercado abierto. También se 
establecía como meta un incremento de 162 millones de dólares en las reservas internacionales netas 
y una tasa de inflación interanual de 8%.
El manejo macroeconômico se complicó a raíz del grave choque político que significó el 
golpe de Estado del 25 de mayo. Precisamente, durante el primer trimestre del año, las variables 
mencionadas habían mostrado una evolución favorable que se detuvo a causa de esa ruptura política. 
En primer lugar, las finanzas públicas fueron afectadas por una severa disminución en la captación 
de impuestos, lo cual condujo a que se incumpliera la meta de financiamiento del Banco Central al 
gobierno. En segundo lugar, la incertidumbre política determinó una transitoria demanda de divisas 
por un monto aproximado de 70 millones de dólares; así, se esfumaron las ganancias obtenidas 
durante el primer trimestre. Por último, aunque no menos importante, el ajuste de las tarifas 
eléctricas no pudo realizarse, debido a lo cual el gobierno tuvo que seguir transfiriendo unos 350 
millones de quetzales (36% del déficit fiscal) a la empresa eléctrica estatal.
La combinación de estos factores impidió cumplir el acuerdo con el FMI. Por otro lado, la 
política monetaria tuvo que mantener un carácter muy restrictivo para evitar que los desequilibrios 
fiscales y el choque político acarrearan mayores problemas macroeconômicos.
La normalidad se restableció hacia fines de junio cuando asumió un nuevo gobierno 
constitucionalmente electo. El mantenimiento de una política monetaria restrictiva y la solución del 
problema político contribuyeron a que las variables monetarias se estabilizaran, si bien en un marco 
de finanzas públicas seriamente deterioradas.
En la conformación de la tasa de crecimiento global jugaron un papel importante los sectores 
de servicios, que incluyen la electricidad, el transporte y las comunicaciones, las finanzas y el 
comercio. También fue determinante el continuado dinamismo de la construcción. En cambio, 
resultó preocupante el desempeño de los sectores agrícola e industrial, que apenas se expandieron 
a tasas de 2 y 2.4%, respectivamente, afectados por la contracción del crédito y por la evolución 
pausada de las exportaciones al mercado mundial y al Mercado Común Centroamericano (MCCA).
1. Rasgos generales de la evolución reciente:
Introducción y síntesis
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Los desequilibrios externos mantuvieron, por segundo año consecutivo, niveles muy altos. 
Los déficit de la balanza comercial de bienes y servicios, y de la cuenta corriente se situaron en 
1,015 y en 794 millones de dólares, respectivamente, con lo que el primero alcanzó una incidencia 
de 8.9% y el segundo de 7% en el PIB. La persistencia de estos niveles de déficit en las 
transacciones externas refleja una creciente dependencia del ahorro externo para financiar el 
; crecimiento, y en especial la inversión. Asimismo, esta tendencia revela un claro problema de 
insuficiencia del ahorro interno.
Por su parte, la situación fiscal se deterioró con relación al ejercicio anterior, al pasa1 el 
déficit de 290 a casi 1,000 millones de quetzales, aumentando así su participación en el PIB de 0.5 
a 1.5%. Esto ocurrió pese a la entrada en vigor de la reforma tributaria aprobada en 1992, cuyo 
propósito era ejercer un impacto favorable sobre las finanzas públicas. En el empeoramiento de la 
situación fiscal incidieron tanto la disminución de los ingresos tributarios en términos reales (1.8%) 
como el aumento moderado del gasto gubernamental (2.5% en términos reales).
La política monetaria conservó en el curso del año un carácter restrictivo, lo que se reflejó 
en un aumento sostenido de las tasas de interés en los diferentes mercados financieros. Esto provocó 
un flujo significativo de capital que fue suficiente para financiar el déficit de la cuenta corriente del 
balance de pagos y aumentar las reservas internacionales, en un marco de devaluación nominal 
moderada del quetzal (cerca de 8%).
La masa salarial del sector formal experimentó un aumento real (aproximadamente 8%), 
comportamiento explicado básicamente por un leve incremento del empleo y de los salarios, sobre 
. todo en el sector privado, ya que el sector público mantuvo una política de austeridad.
En el campo de la infraestructura y los servicios básicos, fue sobresaliente la mayor 
producción de electricidad (11.7%), con lo cual se logró, por segundo año consecutivo, una fuerte 
,tasa de crecimiento, comparable sólo con las más altas registradas en el decenio de los setenta. 
Luego, el abastecimiento eléctrico se cumplió sin contratiempos. Esta expansión se obtuvo mediante 
la mayor utilización de las plantas térmicas, incluyendo la recién instalada planta generadora de 110 
MW de propiedad privada. La generación de electricidad, por ende, continuó acentuando su 
dependencia del petróleo.
Asimismo, se pudo comprobar un mejoramiento importante de los servicios de telefonía, en 
los que se introdujo el cableado de fibra óptica. En materia portuaria, el avance más importante 
consistió en la instalación de un sistema de carga y descarga a granel en Puerto Quetzal, el cual 
significaría un notable apoyo a la exportación de granos.
En marzo entraron en vigencia los niveles arancelarios acordados como parte del paquete de 
reestructuración delM CCA; por consiguiente, el techo se fijó en 20% y el piso en 5%, aunque 
todavía quedaron fuera de este esquema algunos productos.
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,, T También se avanzó en una nueva legislación para la modernización del sector financiero. En 
particular, se aprobó un reglamento para apertura y cierre de bancos, orientado a alentar mayor 
competencia entre las instituciones financieras. Además, se reglamentaron las operaciones nuevas 
de los mercados financieros tales como arrendamiento y factoraje, dando figura legal al concepto de 
grupo financiero. Por último, se sancionó el reglamento de la ley de casas de cambio y se autorizó 
el funcionamiento de tres de éstas.
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2 . La evolución de la actividad económica
a) Las tendencias de la oferta y demanda globales
En 1993 el PIB aumentó 4%, por encima del crecimiento de la población (2.9%), con lo que 
mejoró por séptimo año consecutivo su ponderación por habitante. Sin embargo, este ritmo de 
expansión se alcanzó a costa de generar masivos déficit con el exterior, a causa de que la demanda 
se incrementó de nuevo a una tasa superior al producto, lo que requirió un importante flujo de 
fínanciamiento externo.
La inversión fue el elemento más dinámico de la demanda global, con una tasa de crecimiento 
de 11.5%, empujada por el ímpetu de la inversión privada (13.5%) y de la inversión pública (5.2%). 
La participación de la inversión en el PIB alcanzó un valor de 15.2%, lo cual implica un leve 
descenso respecto del año anterior.
El consumo total se expandió 4.9%, tasa considerablemente menor a la alcanzada en 1992 
(8%), en lo que influyó la desaceleración tanto del consumo privado como del público. Con todo, 
el modesto crecimiento del empleo, el mejoramiento de los salarios reales y el continuo flujo de 
remesas del exterior contribuyen a explicar la evolución positiva de esta variable.
El comportamiento negativo de las exportaciones de bienes y servicios (-0.6%) determinó la 
ampliación del déficit comercial, pese al menor crecimiento de las importaciones (6%) con relación 
al año precedente (38.2%).
b) La evolución de los principales sectores
El crecimiento económico en 1993 se basó en el aumento de la actividad en todas las ramas 
económicas, aunque los servicios se expandieron a una tasa más rápida que la producción de bienes. 
Entre los primeros sobresale un importante esfuerzo de inversión en la generación de electricidad 
y en las comunicaciones, particularmente la telefonía. En el área de otros servicios, se elevaron los 
relacionados con las finanzas (7.9%). En la producción de bienes, de nuevo la minería y la 
construcción reportaron las tasas de crecimiento más altas, 12 y 10.5%, respectivamente.
i) El sector agropecuario. La expansión del producto agropecuario (2%) retrocedió en 
comparación con 1992 (2.9%), aun cuando el invierno áte favorable para los cultivos.
Entre los factores que repercutieron sobre el desempeño del sector se puede anotar los 
siguientes: condiciones adversas en los mercados internacionales pese a la mejoría de los precios 
internacionales de algunos productos importantes como el café, el azúcar y el algodón, ya que sus 
niveles continuaron muy bajos; problemas laborales, pestes y enfermedades, astringencia crediticia 
y altas tasas de interés.
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La producción de banano fue perjudicada seriamente por una prolongada huelga en una de 
las más importantes empresas productoras. En suma, la tasa de crecimiento se redujo de 25.4% en 
1992 a 1.2% en 1993.
También la actividad azucarera sufrió uña notoria desaceleración a causá del comportamiento 
desfavorable de los precios mundiales del producto y la reducción de la cuota de exportación al 
mercado estadounidense por tercer año consecutivo. Así, la incorporación de nuevas tierras al 
cultivo de la caña de azücar disminuyó de manera acusada en 1993.
La producción de café (12.4%) también resintió las condiciones adversas planteadas por los 
todavía bajos precios del mercado internacional. El otro puntal de la agricultura guatemalteca, los 
granos básicos, experimentó un desplome de las producciones de maíz (-5.2%), frijol (-13%) y arroz 
(-57.6%).
En el caso del maíz, la reducción del área cultivada, aunada al crónico estancamiento de los 
rendimientos, determinó la caída del grano.
En el declive del frijol influyeron los estragos causados por una enfermedad llamada virosis, 
trashaitida por la mosca blanca. Ello ha incidido para acentuar la importancia del abastecimiento 
desde el exterior.
La caída de la producción arrocera parece tener un carácter más coyuntural, pues se atribuye 
a qué los productores contaban con existencias muy altas como resultado de una sobreproducción 
previa.
Por segundo año consecutivo el escaso crecimiento de la industria avícola (en relación con 
el promedio histórico) se explica en gran medida por la competencia de las importaciones, 
principalmente desde los Estados Unidos. La crisis de ésta actividad repercutió sobre la producción 
de soya, que es la base de la dieta de las aves. El área sembrada con este último producto se redujo 
de 37,000 manzanas a 20,000 entre 1992 y 1993.
ii) La industria manufacturera. El aumento del producto industrial fue inferior al de 
1992. Quizás el factor qué más influyó sobre esta desaceleración sea la creciente competencia 
planteada por las importaciones de bienes derivada de la política de apertura comercial. Asimismo, 
hay que considerar là notable reducción de las exportaciones al MCCA, ya que su tasa de 
crecimiento (5.7%) debe contrastarse con las de doble dígito de los tres años anteriores. Por último, 
la iñdustria manufacturera, igual que la agricultura, sufrid una fuerte disminución del financiamiento 
de corto plazo debido a la política monetaria restrictiva.
' 1 " ;Se concluyeron los trabajos de construcción e instalación de la planta acerera, iniciados en 
1991. También se amplió la capacidad productiva en varios establecimientos. Por ejemplo, una 
empresa productora de vidrio y envases recibid un préstamo por 10 millones de dólares de la 
Interilàtional Finance Corporation (IFC) del Banco Mundial para financiar nuevas inversiones. 
También se registraron importantes adiciones a la capacidad productiva en plantas de los rubros de 
bebidas y textiles. Con todo, el sector industrial mantuvo un ritmo pausado de expansión.
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En aras de mejorar sistemáticamente la calidad y la productividad de la industria 
manufacturera, comenzó a funcionar la Organización para la Calidad Total. Se estima que unas 20 
empresas han implantado actualmente programas elaborados por aquélla.
iii) La maquila. Las exportaciones de la industria maquiladora continuaron creciendo a 
un ritmo satisfactorio (14%), estimándose que su contribución a la balanza de pagos pasó de 96.2 
a 110.1 millones de dólares.
Según representantes de esta actividad, 1993 fue un año de consolidación y maduración. Por 
un lado, se terminó de definir un plan estratégico que pretende elevar a la industria maquiladora 
hacia estadios de producción de mayor valor agregado. Por otro, se avanzó en arreglos importantes 
para normar la industria, como la discusión y preparación de un convenio con los Estados Unidos 
que sancione trasbordos, reetiquetados y trasiego de mercancías. Por último, se continuó con el 
proceso de mejoramiento tecnológico mediante la capacitación en el manejo de la técnica de líneas 
modulares, una adaptación de los métodos "justo a tiempo" a la industria del vestuario.
iv) La construcción. A continuación de la minería, la construcción resultó el sector más 
dinámico en 1993 merced a su considerable expansión de 10.5%.
Las ramas que crecieron más rápidamente fueron las de vivienda multifamiliar y comercio, 
ambas orientadas a los grupos de altos ingresos. Asimismo, se inauguraron dos hoteles y se 
multiplicó el número de habitaciones en los ya existentes. Por último, hubo un fuerte aumento 
(20%) de las agencias bancarias.
Al finalizar el año, se encontraban en desarrollo varios proyectos importantes de 
construcción, entre ellos un complejo hotelero que contempla un centro de convenciones para 3,000 
personas.
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3. El sector externo
El sector externo de la economía guatemalteca de nuevo presentó considerables déficit tanto de la 
cuenta corriente (794 millones de dólares), como de la balanza comercial (1,015 millones de 
dólares). Eh términos relativos, él déficit en cuenta corriente representó 7% del PIB, mientras que 
el de la cuenta comercial se situó en 8.9%.
La persistencia de estos niveles de déficit en las transacciones externas revela una cada vez 
mayor dependencia del ahorro externo para financiar el crecimiento, y en especial la inversión. 
Asimismo, esta tendencia refleja un claro problema de insuficiencia de ahorro interno.
a) El comercio de bienes
El valor de las exportaciones de bienes creció a una tasa media de 4.4%, idéntica a la del 
año anterior. Destaca la notable reducción del flujo de las exportaciones al MCCA, al ubicarse en 
5.7%, muy por debajo de las tasas de doble dígito de los tres años precedentes. Un fenómeno 
bastante parecido ocurrió con el valor de las exportaciones no tradicionales, que apenas se 
incrementó 5.1%, con lo cual también se rompió una tendencia de crecimiento más alto. Por su 
parte, las importaciones de bienes aumentaron (5.5%) a un ritmo superior al de las exportaciones, 
y ello redundó en un ensanchamiento del déficit comercial.
Las compras externas de bienes de consumo volvieron a incrementarse a una tasa muy 
dinámica respecto de los otros componentes. Ello puede estar asociado a los efectos de la reducción 
arancelaria, a la acumulación de algún rezago cambiado y a la elevada propensión al consumo 
mantenida por los grupos de más altos ingresos. Los bienes intermedios, en cambio, registraron un 
descenso con relación al nivel del año anterior, reflejando la desaceleración de la economía, 
básicamente de los sectores agrícola e industrial. A su vez, los bienes de capital aumentaron a un 
ritmo de 12.5% (frente a 76.6% de 1992), empujados esencialmente por las compras destinadas a 
los subsectores eléctrico y de comunicaciones.
Los precios de los productos tradicionales de exportación —como café, azúcar y algodón- 
mostraron una recuperación moderada en el curso del año. En cambio, el precio del banano sufrió 
una presión a la baja debido a problemas de exceso de oferta.
b) El comercio de servicios, el pago de factores y las transferencias
El balance del comercio de servicios no factoriales arrojó un superávit de 105 millones de 
dólares, apuntalado sobre todo por el saldo positivo del renglón turismo (87 millones de dólares).
Pese a la considerable generación de divisas por parte de la actividad turística, debe señalarse 
que sus ingresos aumentaron a una tasa menor (12.3%) a la del año anterior (28.3%), a causa de la 
inestabilidad política del país.
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Las transferencias unilaterales privadas, que incluyen las remesas enviadas por guatemaltecos 
en el exterior, totalizaron 352 millones de dólares, valor ligeramente superior al registrado en 1992. 
Así, se situaron como la primera fuente de divisas del país, por encima del café, que generó ingresos 
por 267 millones de dólares.
c) La política cambiaria
El carácter restrictivo de la política monetaria y la intervención del Banco Central en el 
mercado de divisas, son los factores que explican que la depreciación del tipo de cambio nominal 
(8.3%) —aunque excedió el índice superior de la banda de fluctuación anunciada (4%)— haya sido 
limitada, pese a que la inestabilidad política, el continuo déficit con el exterior y el serio 
debilitamiento de las finanzas públicas constituyeran factores muy poderosos en contra de la 
estabilidad cambiaria. Se registró una disparidad temporal entre los tipos de cambio bancario y 
extrabancario en dos ocasiones: en los meses de mayo y junio, como secuela directa del golpe de 
Estado, y en septiembre y octubre. La política monetaria restrictiva y la oportuna intervención del 
Banco Central mediante la oferta dé divisas operaron para que los dos mercados convergieran.
d) El saldo en la cuenta corriente y su fínanciamiento
No obstante una fuga de capitales ocurrida en el período de mayor inestabilidad política y el 
abultado déficit de la cuenta corriente (794 millones de dólares), los flujos de capital pudieron cubrir 
dichos desequilibrios y determinar un modestó incremento de las reservas internacionales brutas. 
Lo anterior fue posible merced al mantenimiento de la disciplina monetaria, que proporcionó 
confianza a los inversionistas.
En respuesta a las altas tasas de interés nacionales en comparación con las internacionales, 
y a la relativa estabilidad del tipo de cambio nominal, la entrada de capital privado de corto plazo 
se constituyó en el principal renglón de ingresos de capital. En la misma cuenta también jugó un 
papel importante el crédito comercial. Las donaciones oficiales apenas alcanzaron un valor de 10 
millones de dólares.
e) El endeudamiento externo
Lo más relevante en esta área fue el fracaso del acuerdo stand by con el FMI, firmado en 
diciembre de 1992, y su sustitución por un "acuerdo sombra" en diciembre de 1993. La causa 
principal de ese fracaso radicó en el incumplimiento de las metas de crédito al gobierno central.
Este fenómeno está ligado directamente a la inquietud que vivió Guatemala como 
consecuencia del mencionado golpe de Estado. Precisamente, según las autoridades, la meta de 
crédito neto totalizaba un valor negativo de 430 millones de quetzales. Sin embargo, la crisis política 
provocó un serio trastorno en la recaudación tributaria, y el gobierno se vio obligado a retirar 300 
millones de quetzales de sus depósitos en la banca central. Luego, el crédito neto al sector público
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se ubicó en un valor negativo de 130 millones de quetzales, no de 430 como originalmente-se había 
acordado çon el FMI.
Por otro lado, el acuerdo con el FMI establecía la meta de lograr una variación positiva de 
162 millones de dólares en las reservas netas. El comportamiento de esta variable fue positivo 
durante los primeros cinco meses del año, con una ganancia acumulada de 60 millones de dólares. 
La crisis política de fines de mayo, sin embargo, generó una fuerte demanda de dólares, por lo que 
se redujeron aquellas ganancias. No obstante, la normalización de la situación política, junto con 
la política monetaria restrictiva, contribuyeron para que al finalizar el año las metas de reservas se 
cumplieran.
En cuanto a la renegociación de la deuda bilateral vencida con el Club de París —que 
asciende a 400 millones de dólares, alrededor de 18% de la deuda pública externa— se realizó una 
reunión en el mes de marzo. En ella se logró establecer un marco de referencia que contempla 20 
años de plazo y 10 de gracia para la deuda oficial vencida, y 15 años de plazo y 8 de gracia para 
la deuda comercial. , Sin embargo, ello no se pudo concretar a nivel bilateral, y se convirtió así en 
un obstáculo para la normalización de las relaciones financieras con los países representados en ese 
grupo.
La deuda pública externa disminuyó aproximadamente 124 millones de dólares. No obstante, 
esa cifra podría descender a alrededor de 60 millones, una vez que los registros oficiales den cuenta 
de los préstamos de emergencia otorgados por México (50 millones de dólares) y Venezuela (14 
millones). Puede suponerse que la deuda privada aumentó, en virtud de que las empresas buscaron 
financiamiento en el exterior para aprovechar las bajas tasas de interés vigentes en ese mercado, en 
contraposición a las internas.
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4. Los precios y  las remuneraciones
a) Los precios
La inflación promedio aumentó de 10.1% en 1992 a 13% en 1993. A su vez, el índice de 
diciembre a diciembre ascendió a 12%, muy por encima de la meta programada de 8%.
Las presiones inflacionarias provinieron del exceso de liquidez generado por el crédito al 
gobierno central y del debilitamiento de la recaudación tributaria, aun cuando en el mismo sentido 
operó la influencia de los granos básicos, que obedeció a los problemas de producción mencionados 
arriba. El conjunto de estas condiciones llevó a que aumentaran las posibilidades de una devaluación 
y, por ende, se reforzaron las expectativas inflacionarias. Estos desequilibrios se manifestaron 
básicamente en el curso del segundo y tercer trimestres del año; así, al finalizar julio, la inflación 
acumulada alcanzaba 8.45% y el ritmo inflacionario se situaba en 15.3%.
La política monetaria restrictiva y la intervención del Banco Central para frenar la 
depreciación del quetzal contribuyeron a estabilizar el comportamiento de los precios.
En cuanto a los incrementos de precios, se debe señalar que sólo dos rubros —alimentos y 
bebidas, y educación— se ubicaron por encima de la media (13.4%); los demás renglones 
aumentaron por debajo de ese valor: vestido y calzado, 10.9%; asistencia médica, 9.6%; transporte 
y comunicaciones, 8.1%, y otros gastos de consumo, 12.1%.
b) Las remuneraciones personales y el empleo
En 1993 se registró un aumento de los salarios reales junto con una moderada ampliación del 
empleo en el sector formal.
Los salarios reales se incrementaron 7%, con lo que se aproximaron a los niveles de 
principios de 1990. Con todo, el índice del salario real aün no recupera los valores equivalentes a 
los de 1980. El crecimiento de los salarios reales fue impulsado principalmente por los ajustes 
efectuados en las empresas privadas y en algunas instituciones descentralizadas del sector público.
El número de empleos en el sector formal se expandió en alrededor de 28,000 plazas, el más 
alto incremento de los últimos cuatro años. Es importante remarcar que las ramas de servicios y 
construcción aportaron la creación de 24,000 plazas.
La desocupación abierta disminuyó ligeramente, pero el subempleo continuó en niveles muy 
elevados, congruente con el ensanchamiento de la economía informal.
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5. Las políticas fiscal y monetaria
a) La política fiscal
La política fiscal enfrentó una situación difícil desde comienzos de 1993 a raíz, de los 
desequilibrios provocados por el carácter expansivo que asumió en el ejercicio previo. Ante todo, 
debe citarse el crecimiento acelerado de la deuda flotante y el aumento de los gastos corrientes 
debido a las alzas salariales otorgadas a los empleados públicos. En el transcurso del año, los 
desequilibrios se acentuaron a medida que los ingresos obtenidos eran menores que los 
presupuestados, situación agravada por el golpe de Estado. Como antecedente, vale mencionar que, 
tómando en cuenta que en 1993 se sentirían los efectos completos de la reforma tributaria puesta en 
vigencia en 1992, el presupuesto aprobado contemplaba ingresos tributarios por una cifra cercana 
a los 5,500 millones de quetzales e ingresos corrientes por 6,700 millones. Sin embargo, a la altura 
del mes de imayo, ántes del golpe, ya era evidente que se había realizado una sobreestimación de los 
ingresos. En consecuencia, al finalizar diciembre sólo se habían captado 4,958 millones de quetzales 
en impuestos y 5,750 millones en ingresos corrientes.
El conjunto de problemas enunciados en los párrafos precedentes obedecen a un serio rezago 
de la administración pública. La insuficiencia de los ingresos deriva, por un lado, de una débil 
administración tributaria y, por el otro, de un extendido hábito de evasión fiscal. Las diferencias 
entre las proyecciones y los datos reales, y la brecha entre ingresos y egresos, también reflejan 
improvisaciones en la planeación financiera.
El panorama anterior se complicó por la necesidad de hacer frente a la enorme deuda flotante 
heredada del ejercicio anterior. Los pagos correspondientes a esa deuda y los gastos de 
funcionamiento e inversión programados, con ingresos inferiores a lo presupuestado, desembocaron 
en una situación de iliquidez del gobierno que se expresó en un agravamiento del problema de la 
deuda flotante y del déficit fiscal. En agosto, la deuda flotante ascendía a 892 millones de quetzales, 
comparados con los 702 millones de enero, y siguió creciendo hasta ubicarse en aproximadamente 
1,200 millones en diciembre.
Corresponde destacar que las transferencias del gobierno central a las empresas públicas, 
particularmente al Instituto Nacional de Electrificación Nacional (INDE) para el pago de su deuda 
externa, alcanzó un monto aproximado de 500 millones de quetzales, con el subsecuente 
agravamiento de los problemas mencionados. En el caso del INDE, la principal dificultad se 
enfrenta eh el rezago de la tarifa eléctrica, que apenas cubre 50% del costo de generación y 
distribución.
La crisis fiscal se reflejó en un déficit de 960 millones de quetzales, superior a la meta 
establecida al principio del año (de 681 millones).
Como consecuencia de lo anterior, el crédito interno del Banco Central al gobierno no pudo 
respetar la magnitud negativa de 430 millones de quetzales que se había trazado como parte del 
paquete de estabilización acordado con el FMI. Dicha cifra llegó aproximadamente a 137 millones
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Tanto el gasto social como la inversión fueron las variables que más resintieron el impacto 
de la situación analizada. Se congelaron las nuevas contrataciones de maestros y la situación 
hospitalaria se tornó dramática, ya que se carecía de las mínimas condiciones para atender a la 
población de bajos ingresos. La inversión también resultó perjudicada seriamente: su nivel de 
ejecución no rebasó el 30%.
b) La política monetaria
Al igual que en el campo fiscal, el panorama monetario presentaba rasgos preocupantes al 
iniciarse 1993. Por una parte se enfrentaba un exceso de liquidez, y por la otra, pérdida de reservas 
internacionales netas, presiones inflacionarias e inestabilidad cambiaria.
A principios del año, las autoridades monetarias pusieron en práctica una serie de medidas 
estabilizadoras. Así, se aumentó 10 puntos la tasa de encaje bancario. De manera complementaria, 
se mantuvo la inversión obligatoria de los bancos del sistema en operaciones de mercado abierto por 
un monto equivalente a 6.5% de sus obligaciones encajables. Por ültimo, se estableció una meta de 
fmanciamiento negativo neto al gobierno central por un monto de 430 millones de quetzales. Se 
concebía que estas medidas permitirían lograr una variación positiva de 162 millones de dólares en 
las reservas internacionales netas y una inflación interanual de 8%.
El paquete monetario fue exitoso, aunque a costa de severas restricciones al fmanciamiento 
de los sectores productivos. En parte esto debe atribuirse a que la política monetaria no contó con 
el complemento de una política fiscal sólida y una política de ingresos que coordinara las expectativas 
de precios de los agentes económicos. Además, la política monetaria se convirtió en el único 
instrumento disponible para enfrentar el choque político.
Pese a que no pudieron cumplirse las metas de fmanciamiento negativo al gobierno central, 
se consiguió neutralizar en buena medida los excesos de liquidez. Al finalizar 1993, las operaciones 
de mercado abierto mostraban una estructura diferente a la correspondiente a 12 meses antes. En 
efecto, en diciembre de 1993, 73% de las colocaciones en títulos públicos se hallaba depositado a 
273 y 364 días, comparado con 27% en diciembre de 1992. Las colocaciones a 14 días apenas 
conformaban 0.5% del total, frente a 20% en 1992.
Los logros de la estabilización monetaria implicaron costos importantes. Las tasas activas 
de los bancos subieron drásticamente, imponiendo una carga muy fuerte a las empresas. También 
las pérdidas cuasiflscales del Banco Central se incrementaron por encima de la meta, al ubicarse en 






GUATEMALA: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 a/
Indices (1980 = 100.0)
A. Indicadores económicos básicos
Producto interno bruto a precios de mercado 98.0 102.1 105.9 109.0 112.9 118.2 122.9
Población (miles de habitantes) 8,434 8,681 8,935 9,197 9,467 9,744 10,027
Producto interno bruto por habitante 80.4 81.4 82.0 8X0 82.5 83.9 84.8
Déficit fiscal/PIBb/ 2.5 2.5 3.8 2.3 0.1 03 1.5
Dinero (MiyPIBb/ 11.4 11.2 9.3 8.2 6.4 ... ...
Tasa de desocupación abierta 11.4 8.8 6.1 63 6.4 5.7 53
Tasas de crecimiento
B. Indicadores económicos de corto plazo
Producto interno bruto 3.5 4.2 3.7 2.9 3.5 4.7 4.0
Producto interno bruto por habitante 0.6 1.2 0.8 -0.03 0.6 1.8 1.1
Precios al consumidor (diciembre-diciembre) 10.1 11.0 17.9 60.6 10.0 143 11.6
Sueldos y salarios reales 6.8 5.2 5.3 -18.1 -5.1 14.9 7.1
Valor corriente de las exportaciones de bienes y servicios -  2.6 11.7 12.2 10.1 7.6 12.5 5.9
Valor corriente de las importaciones de bienes y servicios 52.3 8.7 7.5 -2.7 12.0 40.6 6.0
Relación de precios del intercambio de bienes y servicios -14.5 13 1.3 5.5 8.3 2.8 6.5
Millones de dólares
C Sector externo
Saldo del comercio de bienes y servicios -457 -462 -438 -244 -342 -955 -1,015
Pago neto de utilidades e intereses 179 176 179 196 101 141 131
Saldo de la cuenta corriente -535 -497 -438 -235 -186 -758 -830
Saldo de la cuenta de capital 482 355 510 205 740 738 855
Variación de las reservas internacionales -62 -140 84 -30 554 -20 24.7
Deuda externa total 2,700 2,599 2,731 2,602 2361 ...
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
ej Cifras preliminares. 
b l Porcentajes.
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GUATEMALA:
Cuadro 2
OFERTA Y DEMANDA GLOBALES
Millones de quetzales Composición
de 1980 porcentual a/ Tasas de crecimiento a/
1991 1992 1993 b/ 1980 1993 b/ 1991 1992 1993 b/
Oferta global 10326 11,987 12320 124.9 129.2 4.2 10.7 4.4
Producto interno bruto a precios de
mercado 8.893 9315 9,687 100.0 100.0 3.5 4.7 4.0
Importaciones de bienes y servicios 1,934 2,672 2332 24.9 29.2 7.2 38.2 6.0
Demanda global 10,826 11,987 12.520 124.9 129.2 4.2 10.7 4.4
Demanda interna 9.209 10347 10,790 102.7 111.4 5.9 11.3 5.3
Inversión bruta interna 1388 1302 1,931 15.9 19.9 22.6 30.1 7.1
Inversión bruta fija 1,032 1324 1473 16.4 15.2 3.7 283 113
Pública 269 351 369 5.9 3.8 -3.4 30.5 5.2
Privada 763 973 1,105 10.5 11.4 6.5 27.5 13.5
Variación de existencias 356 478 457
Consumo total 7,821 8,445 8,859 86.9 91.5 3.4 83 4.9
Gobierno general 902 955 1,002 8.0 10.3 1.7 5.8 5.0
Privado 6,919 7,490 7357 78.9 81.1 3.7 8.3 4.9
Exportaciones de bienes y servicios 1.618 1,740 1,730 22.2 17.9 -4.9 7.6 -0.6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales, 




GUATEMALA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONOMICA
A PRECIOS DE MERCADO
Millones de quetzales 
de 1980
Composición 
porcentual a! Tasas de crecimiento a/
1991 1992 1993 b/ 1980 1993 b/ 1991 1992 1993 b/
Producto interno bruto c/ 8393 9315 9387 100.0 100.0 3.5 4.7 4.0
Bienes 3,346 3301 3,604 40.2 37.2 2.8 4.6 3.0
Agricultura d/ 1,994 2,054 2,095 21.6 21.6 3.1 3.0 2.0
Minería 39 51 57 0.8 0.6 8.2 293 12.0
Industria manufacturera 1,082 1,116 1,142 13.6 11.8 2.4 3.1 2.4
Construcción 231 281 310 4.2 3.2 1.5 21.5 10.5
Servicos básicos 1,017 1,103 1,187 9.6 123 5.7 8.4 7.7
Electricidad, gas y agua 78 89 96 0.6 1.0 3.9 133 8.4
Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones 939 1,014 1391 9.0 11.3 5.9 8.0 7.6
Otros servicios 4,566 4,767 4,995 50.2 51.6 4.0 4.4 4.8
Comercio, restaurantes y hoteles 1,981 2,070 2,157 24.8 223 4.2 4.5 4.2
Finanzas, seguros y servidos 
prestados a las empresas 1,180 U27 1324 11.4 13.7 4.2 4.0 7.9
Bienes inmuebles 801 820 839 8.0 8.7 2.3 2.4 2.4
Servicios comunales, sociales y personales 1,406 1,470 1315 14.0 15.6 3.6 4.6 3.0
Servicios gubernamentales 776 821 860 6.5 8.9 4.6 5.8 4.8
Fuente: CEP AL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala, 
a/ Corresponden a las cifras reales y no a las redondeadas, 
b/ Cifras preliminares.
c/ La suma de las actividades no coincide con el total por el método general aplicado en el cálculo, que consistió en extrapolar
independientemente cada actividad, y el total, 
d/ Incluye el sector pecuario, la silvicultura y la pesca,
e/ Incluye restaurantes, hoteles y servicios prestados a las empresas.
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Cuadro 4
GUATEMALA: INDICADORES DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA
1990 1991 1992 1993 a/
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
1985 1993 a/ 1990 1991 1992 1993 a/
Indice de la producción
agropecuaria (1980= 100.0) 113.2 116.5 120.0 ... 100.0 3.7 2.9 3.0 ...
Agrícola 114.8 118.6 122.7 61.3 4.4 3.3 3.4 ...
Pecuaria 111.6 113.4 115.9 30.6 3.5 1.6 2.2
Silvícola, caza y pesca 103.7 108.2 110.6 ... 7.2 3.1 4.4 2.2
Producción de los principales 
cultivos b/
De exportación c/ 
Café 4,200 4,265 4,491 4,600 18.4 7.7 1.5 5.3 2.4
Algodón 836 902 514 453 4.1 -7.3 7.9 -43.0 -11.9
Banano 8,250 8,392 10,524 10,650 4.1 4.0 1.7 25.4 1.2
Caña de azúcar d/ 9,603 10,799 11,308 11,436 4.5 26.1 12.5 4.7 1.1
Cardamomo 250 269 275 281 2.7 - 7.5 2.3 2.2
De consumo interno c/
Maíz 28,099 27,132 30,060 28,485 6.2 3.7 -3.4 10.8 -5.2
Frijol 2,600 2,471 2,520 2,193 2.7 32.0 -5.0 2.0 -13.0
Arroz 977 1,045 2,471 1,048 0.5 0.1 6.9 136.4 -57.6
Indicadores de la producción 
pecuaria
Existencias
Vacunos e/ 2,032 2,077 2,250 2,400 -0.7 2.2 8.3 6.7
Porcinos e/ 609 587 650 715 -0.4 -3.5 10.7 10.0
Avícolas 1/ 66 69 70 71 4.8 4.7 1.7 1.4
Beneficio 
Vacunos e/ 368 285 338 350 -2.3 -22.5 18.5 3.7
Porcinos e/ 290 247 -, 325 350 -11.4 -14.9 31.6 7.7
Avícolas g/ 145 153 157 161 5.7 5.5 2.3 2.4
Otras producciones
Leche h/ 309 ... 8.4
Huevos i/ 109 114 127 127 1.1 5.0 10.9 0.7
Miele/ 72 73 70 75 2.8 0.6 -3.6 7.1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala y del Instituto Nacional de Estadística.
a/ Cifras preliminares.
b/ Se refiere al año agrícola, excepto para banano y cardamomo,
c/ Miles de quintales,
d/ Miles de toneladas,
e/ Miles de cabezas.
I! Millones de cabezas,
g/ Millones de libras,
h/ Millones de litros,
i/ Millones de docenas.
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Cuadro 5
GUATEMALA: INDICADORES DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA
1990 1991 1992 1993 a/
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
1985 1993 a/ 1990 1991 1992 1993 a/
Indice de la producción 
manufacturera (1980 = 100.0) 99.9 102.3 105.5 100.0 3.1 2.4 3.1
Alimentos 101.7 104.2 107.7 44.4 3.6 2.5 3.3
Bebidas 101.7 104.6 1083 7.5 2.1 2.9 3.5
Textiles 92.3 94.4 97.4 7.2 3.9 2.3 3.2
Prendas de vestir 100.2 102.3 105.0 2.8 3.9 2.1 2.6
Productos químicos 96.0 98.0 100.9 20.3 3.1 2.1 2.9
Minerales no metálicos 89.0 90.5 93.4 4.6 2.3 1.7 3.2
Productos metálicos 96.1 98.6 101.7 5.6 2.3 2.6 3.1
Otros 101.1 103.2 106.4 7.6 1.6 2.1 3.0
Otros indicadores de la 
producción manufacturera
Consumo industrial de 
electricidad (millones de kWh) 665 694 856 4.9 4.4 23.3
Empleo b/ 103,327 118,772 130,659 2.1 14.9 10.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala, 
a/ Cifras preliminares.
b/ Número de personas que cotizan en el Seguro Social.
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Cuadro 6
GUATEMALA: INDICADORES DELA PRODUCCION MINERA
1990 1991 1992 1993 a/
Composición
porcentual Tasas de crecimiento
1985 1993 a/ 1990 1991 1992 1993 a1
Indice de la producción 
minera (1980 = 100.0) 45.1 44.6 58.0 100.0 -2.2 -1.0 30.0
Petróleo 63.8 60.2 91.2 34.3 8.1 -5.6 51.5
Minerales metálicos 7.1 5.6 6.4 20.8 -1.4 -21.0 13.3
Piedrín y arena 59.8 67.5 87.7 27.1 -19.2 12.9 29.9
Sal 316.8 338.3 367.4 17.8 5.6 6.8 8.6




GUATEMALA; INDICADORES DE LA PRODUCCION 
Y CONSUMO DE ELECTRICIDAD
Millones de kWh____________  Tasas de crecimiento
1990 1991 1992 1993 a/ 1990 1991 1992 1993 a/
Oferta total 2328 2,431 2,773 3,058 6.3 4.4 14.1 10.3
Producción neta b/ 2318 2,429 2,727 3,047 6.0 4.8 123 11.7
Importación 10 2 46 11 375.0 -78.9 2300.0 -75.9
Demanda total 2328 2,431 2,773 3,058 6.3 4.4 14.1 10.3
Consumo total 1389 2,102 2370 2338 7.9 5.7 12.7 7.1
Residencial 605 638 717 778 11.9 5.5 12.4 8.5
Comercial 445 448 501 556 10.1 0.7 11.8 11.1
Industrial 666 713 826 861 5.1 7.0 15.8 4.3
Gobierno y otros 274 304 326 342 2.9 10.9 73 4.8
Exportación 11 7 99 90 80.0 -36.1 1334.8 -9.0
Pérdidas c/ 327 322 304 430 -3.4 -1.7 -5.5 41.6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Nacional de Electrificación (INDE) y de la Empresa Eléctrica de Guatemala. 
Nota: La oferta y demanda de energía eléctrica se refiere al Sistema Nacional Interconectado. 
a/ Cifras preliminares a noviembre; las tasas de crecimiento corresponden a noviembre de 199Z
b/ Producción neta « producción bruta -  consumo propio en las centrales eléctricas,
c/ Se refiere a pérdidas de transmisión y distribución.
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Cuadro 8
GUATEMALA: RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE OPINION EMPRESARIAL 
SOBRE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL DURANTE 
EL PRIMER SEMESTRE DE 1993
(Porcentajes) a/
Volumen de producción b/ Nivel de ocupación b/
Rama de actividad Aumentó Fue igual Disminuyó Aumentó Fue igual Disminuyó
Industria manufacturera 40.1 39.4 20.5 19.6 68.2 12.2
Industria alimentaría 47.3 31.8 20.9 31.8 57.3 10.9
Bebidas y tabaco 36.7 43.3 20.0 20.0 73.3 6.7
Productos textiles 12.9 64.5 22.6 - 80.6 19.4
Prendas de vestir de cuero 13.3 44.5 42.2 8.9 66.7 24.4
Industria de madera y muebles 45.8 37.5 16.7 14.6 75.0 10.4
Industria de papel, imprentas y editoriales 39.0 43.9 17.1 7.3 80.5 12.2
Industria del caucho y plástico 28.1 46.9 25.0 81.3 17.7 -
Elaboración de sustancias químicas 42.6 41.4 16.0 78.7 21.3 -
Industria de vidrio y minerales no metálicos 43.8 47.9 S3 85.4 14.6 -
Industrias metálicas básicas 26:7 20.0 53.3 40.0 40.0 20.0
Fabricación de productos metálicos 52.1 25.0 22.9 68.8 31.2 -
Otras industrias 80.0 20.0 - 100.0 - -
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala, 
a/ Con respecto a 1992.
b/ Evaluación del prim er sem estre de 1993, comparado con el segundo sem estre de 1992.
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Cuadro 9
GUATEMALA: EVOLUCION DE LA OCUPACION Y DESOCUPACION
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 a/
Miles de personas b/
Población total 8,163 8,399 8,643 8,917 9,176 9,442 9,715 9.997
Población económicamente activa 2,576 2,648 2,722 2,799 2377 2,958 3,040 3,126
Ocupación 2,217 2345 2,483 2,627 2391 2,768 2366 2,955
Desocupación 1,127 1,142 1,154 1,162 1,183 1,195 1,188 1,193
Abierta 360 303 239 172 186 190 174 171
Equivalente c/ 767 839 914 990 998 1,006 1,014 1322
Porcentajes
Participación d/ 53.6 53.4 52.5 523 52.1 52.1 52.1 52.1
Desocupación 43.8 43.1 42.4 41.5 41.1 40.4 39.1 38.2
Abierta 14.0 11.4 8.8 6.1 63 6.4 5.7 5.5
Equivalente el 29.8 31.7 33.6 35.4 34.7 34.0 333 32.7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras de la Secretaría General del Consejo Nacional de Planificación Económica (SEGEPLAN). 
a/ Cifras preliminares.
b/ La evolución de la utilización de la mano de obra es estimada por la SEGEPLAN comparando el crecimiento del producto interno 
bruto con el de la productividad, 
c/ Incluye el subempleo.
d/ Porcentajes de la población económicamente activa respecto de la población en edad de trabjar (mayores de 15 años).
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Cuadro 10
GUATEMALA: EVOLUCION DE LA OCUPACION
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 a/
Miles de personas b/
Total 679.0 779.6 788.4 785.8 786.9 795.7 823.2
Agropecuario 254.2 259.0 291.5 279.2 237.5 221.2 214.6
Manufactura y minería 80.6 107.2 104.2 106.5 121.6 133.8 139.1
Construcción 13.0 15.8 18.2 18.4 14.0 18.0 26.4
Comercio 62.1 77.3 84.8 84.4 99.5 98.0 102.6
Otros servicios c/ 269.0 320.2 289.7 297.2 314.3 324.7 340.5
Indices (1980 = 100.0)
Total 89.9 103.2 104.3 104.0 104.1 105.3 109.0
Agropecuario 68.1 69.3 78.0 74.7 63.5 59.2 57.4
Manufactura y minería 92.9 123.5 120.0 122.7 140.1 154.2 160.3
Construcción 47.0 57.0 65.7 66.0 50.5 64.9 94.9
Comercio 105.4 131.2 143.9 143.2 168.8 166.3 174.1
Otros servicios c/ 128.9 153.5 138.9 142.5 150.7 155.7 163.2
Estructura porcentual
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Agropecuario 37.4 33.2 37.0 35.5 30.2 27.8 26.1
Manufactura y minería 11.9 13.8 13.2 13.6 15.5 16.8 16.9
Construcción 1.9 2.0 2.3 2.3 1.8 2.3 3.2
Comercio 9.1 9.9 10.8 10.7 12.6 12.3 12.5
Otros servicios c/ 39.6 41.1 36.7 37.8 39.9 40.8 41.4
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, 
a/ Cifras preliminares.
b/ Número de afiliados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
c/ Electricidad, gas y agua; transporte, almacenamiento y comunicaciones; servicios privados y administración pública.
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Cuadro 11
GUATEMALA: PRINCIPALES INDICADORES DEL 
COMERCIO EXTERIOR DE BIENES
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 a/
Tasas de crecimiento
Exportaciones fob
Valor -6 3  9.8 4.9 7.6 1.5 4.4 4.4
Volumen 4.7 3.4 6.6 10.8 -3.7 11.0 03
Valor unitario -10.5 6.2 -1.6 -2.9 5.4 -6.0 3.9
Importaciones fob
Valor 52.2 6.0 5.0 -3.8 17.2 39.2 5.0
Volumen 46.1 2.3 8.5 -0.6 4.3 37.4 Z0
Valor unitario 4.1 3.6 -3.2 -3.3 12.4 13 2.9
Relación de precios de intercambio (fob/cif) -13.9 1.6 1.1 0.2 -6.1 -6.4 1.8
Indices (1980 » 100.0)
Poder de compra de las exportaciones de bienes 66.3 69.6 75.0 83.3 75.4 783 80.1
Quántum de la exportaciones 76.1 78.7 83.9 93.0 89.6 993 100.0
Guántum de las importaciones 96.6 98.8 107.2 106.6 111.2 152.8 155.9
Relación de precios del intercambio (fob/cif) 87.0 88.4 89.4 89.6 84.1 78.7 80.1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales, 
a/ Cifras preliminares.
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Cuadro 12
GUATEMALA: EXPORTACIONES DE BIENES FOB
Composición
Millones de dólares______  porcentual a/  Tasas de crecimiento a/
1991 1992 1993 b/ 1980 1993 b/ 1990 1991 1992 1993 b/
Total 1,230 1,284 1340 100.0 100.0 7.6 1.5 4.4 4.4
Centroamérica 324 395 418 29.0 31.2 15.7 12.5 22.0 5.7
Resto del mundo 906 888 923 71.0 68.8 5.2 -1.8 -2.0 3.9
Tradicionales 587 547 566 54.4 42.2 0.9 -8.9 -6.9 3.5
Café oro 281 253 267 30.5 20.0 -16.8 -11.1 -10.0 5.7
Algodón oro 22 1 - 10.9 - -10.7 -14.0 -97.7 -100.0
Banano 80 111 99 2.9 7.4 -1.1 -6.9 38.4 -10.9
Carne 26 13 17 1.9 1.3 24.0 -16.8 -48.4 30.5
Azúcar 141 136 143 4.5 10.7 66.3 -7.8 -3.2 4.8
Cardamomo 38 33 39 3.7 2.9 25.9 11.8 -13.6 19.8
No tradicionales 643 737 774 45.6 57.8 16.2 13.5 14.7 5.1
Productos químicos 32 32 33 1.8 2.5 22.7 19.2 -1.1 3.8
Petróleo 19 20 24 1.6 1.8 40.0 -9.0 4.6 22.5
Verduras y legumbres 31 34 36 - 2.7 12.5 13.1 12.6 3.8
Otros 561 650 681 42.2 50.8 153 14.2 16.0 4.7
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala, 




GUATEMALA: VOLUMEN DE EXPORTACIONES 
DELOS PRINCIPALES PRODUCTOS
Miles de quíntale»__________    Tasas de crecimiento
1990 1991 1992 1993 a/ 1990 1991 1992 1993 a/
Cafó 4,226 3,684 4331 4,600 5.7 -12.8 17.6 6.2
Banano 7,826 7325 9399 9300 -1.2 -6.4 26.9 23
Azúcar 12366 14,602 15387 15,000 42.1 18.1 4.7 -1.9
Cardamomo 250 306 295 289 9.2 22.2 -3.6 -1.9
Algodón 432 379 11 14 -20.9 -123 -97.1 29.6
Carne 416 398 220 190 24.2 -4.2 -44.8 -13.6
Petróleo b/ 1,297 1,063 1,664 2,150 16.8 -18.0 563 29.2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala, 
a/ Cifras preliminares,
b/ Miles de barriles.
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Cuadro 14
GUATEMALA: IMPORTACIONES DE BIENES CIF
Composición
Millones de dólares______  porcentual a/ Tasas de crecimiento a/
1991 1992 1993 b/ 1980 1993 b/ 1990 1991 1992 1993 b/
Total 1,851 2,531 i m 100.0 100.0 0.5 12.3 36.8 5.5
Bienes de consumo 364 542 677.6 21.3 25.4 1.3 14.9 48.8 25.0
Duraderos 100 200 ... 7.7 30.5 -6.2 98.9
No duraderos 264 342 ... 13.6 ... -9.1 25.6 29.7 ...
Bienes intermedios 1,133 1364 1283.9 59.8 48.1 3.9 123 20.3 -5.8
Agricultura 119 125 ... ... -1.1 30.2 5.4
Petróleo y combustibles 205 223 200.1 21.2 7.5 56.3 10.3 8.9 -10.4
Industria 731 898 ... -4.3 133 22.9 ...
Materiales de construcción 79 117 105.7 5.8 4.0 1.2 -9.5 48.9 -9.8
Bienes de capital 351 621 695.5 17.9 26.0 -9.4 10.2 76.6 12.1
Agricultura 32 50 ... 1.2 ... 37.5 -1.8 54.0
Industria c/ 218 400 ... 12.1 -10.7 - 83.4
Transporte 101 171 ... 4.6 ... -17.9 463 69.2 ...
Otros 2 5 13.7 1.0 0.5 -20.0 -47.5 147.6 163.5
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala, 
a/ Corresponde a las cifras reales y no a las redondeadas,
b/ Cifras preliminares,
c/ Incluye telecomunicaciones y construcción.
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Cuadro IS
GUATEMALA: BALANCE DE PAGOS 
(Millones de dólares)
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 a/
Balance en cuenta corriente -535 -497 -438 -235 -186 -758 -794
Balance comercial -457 -462 -438 -244 -342 -955 -1,015
Exportaciones de bienes y servicios 1,136 1369 1,424 1,568 1387 1398 2,009
Bienes fob 978 1,073 1,126 1311 1330 1384 1340
Servicios reales b/ 158 196 298 356 457 614 669
Transporte y seguros 9 17 27 23 24 42 31
Viajes 51 62 109 118 145 186 209
Importaciones de bienes y servicios 1,593 1,731 1361 1312 2,029 2353 3,024
Bienes fob 1333 1,413 1,484 1,428 1,673 2328 2,444
Servicios reales b/ 260 318 377 384 356 525 581
Transporte y seguros 126 160 174 156 193 236 255
Viajes 33 95 124 100 100 103 122
Servicios de factores -179 -176 -179 -196 -101 -141 -131
Utilidades -48 -28 -44 -36 -43 -36
Intereses recibidos 31 27 14 8 23 25
Intereses pagados -155 -176 -162 -176 -120 -168
Otros -7 1 12 9 39 38
Transferencias unilaterales privadas 101 142 179 205 258 339 352
Balance en cuenta de capital 482 355 510 205 740 738 813
Transferencias unilaterales oficiales 92 83 71 22 2 52 10
Capital de largo plazo 137 108 126 33 224 278 320
Inversión directa 150 330 76 48 91 94 ...
Inversión de cartera -16 -221 -25 -17 75 12 ...
Otro capital de largo plazo 3 -1 74 2 58 172 ...
Sector oficial c/ -7 -4 54 -16 -65 76 -13
Préstamos recibidos 371 246 257 193 156 266 155
Amortizaciones -378 -242 -200 -202 -221 -189 -169
Bancos comerciales el - - - ... ... ... •••
Préstamos recibidos - - - ... ...
Amortizaciones - - - ... ... ... ...
Otros sectores c/ 10 3 21 18 123 96
Préstamos recibidos 24 10 28 12 54 38
Amortizaciones -15 -7 -8 -6 - -1 ...
Capital de corto plazo 325 167 258 114 431 327 483
Sector oficial 18 22 128 15 -108 -99 -53
Bancos comerciales 39 17 -14 -17 -4 14 ...
Otros sectores 269 128 144 116 543 411 536
Errores y omisiones netos -73 -2 55 36 83 82 ...
Balance global d/ 
Variación total de reservas
-53 -141 72 -30 554 -20 19
( -  significa aumento) 62 140 -84 30 -554 20 -25
Oro monetario — - — - — 4 M.
Derechos especiales de giro -2 2 -1 -1 - -16
Posición de reservas en el FMI - - - - - -
Activos en divisas 76 85 -104 23 -525 58
Otros activos -1 24 36 18 -26 6
Uso del crédito del FMI -11 29 -15 -10 -3 -33
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala y del Fondo Monetario Internacional.
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye otros servicios no factoriales.
c/ Incluye pristamos netos concedidos y otros activos y pasivos.
d/ Es igual a la variación total de las reservas (con signo contrario), mis asientos de contrapartida.
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Cuadro 16
GUATEMALA: EVOLUCION DEL TIPO DE CAMBIO
Tipos de cambio Indices de precios al
nominales a la compra a/ Indice del tipo de cambio consumidor (1985 » 100.0) Indice de tipos de cambio
(quetzales por dólar) nominal (1985=100.0) Guatemala Estados Relación de de paridad (1985-100.0)
Principal b/ Extrabancario Principal Extrabancario c/ Unidos precios Principal Extrabancario
(5/6) (3/7) (4/7)
, . ._ ; (1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 ) (8 ) (9)
1983 1.00 1.36 100.0 45.9 81.93 92.6 88.5 113.0 51.9
1984 1.00 1.40 100.0 47.3 84.04 96.6 87.0 ' 114.9 54.4
1985 1.00 2.96 100.0 100.0 100.00 100.0 100.0 100.0 100.0
1986 1.88 2.83 188.0 95.6 132.78 101.9 130.3 144.3 73.4
1987 2.50 2.66 250.0 89.9 147.18 105.7 139.2 179.5 64.5
1988 2.62 2.62 262.0 88.5 162.31 109.9 147.7 177.4 59.9
1989 2.83 2.83 283.0 95.6 183.41 115.2 159.2 177.8 60.1
1990 4.50 4.49 450.0 151.7 258.63 121.4 220.6 204.0 68.8
1991 4.99 5.00 498.9 168.9 349.45 126.5 288.9 173.6 58.7
1992 5.15 5.15 515.3 174.0 385.2 130.4 295.4 174.5 58.9
Enero 5.06 5.03 506.0 169.9 362.56 128.3 282.6 179.1 60.1
Febrero 5.13 5.12 513.0 173.0 366.31 128.3 285.5 179.7 60.6
Marzo 5.12 5.10 512.0 172.3 373.26 129.5 288.2 177.6 59.8
Abril 5.03 5.03 503.0 169.9 376.15 129.6 290.2 173.3 58.5
Mayo 4.98 4.98 498.0 168.2 378.97 129.8 292.0 170.6 57.6
Junio 5.06 5.09 506.0 172.0 381.86 130.3 293.1 172.7 58.7
Julio 5.12 5.12 512.0 173.0 387.95 130.6 297.1 172.4 58.2
Agosto 5.20 5.18 520.0 175.0 391.00 130.9 298.7 174.1 58.6
Septiembre 5.27 5.28 527.0 178.4 393.66 131.3 299.8 175.8 59.5
Octubre 5.30 5.29 530.0 178.7 395.45 131.8 300.0 176.6 59.6
Noviembre 5.26 5.28 526.0 178.4 403.34 132.0 305.6 172.1 58.4
Diciembre 5.31 5.32 531.0 179.7 412.33 131.9 312.6 169.9 573
1993 d/ 5.60 5.61 560.4 189.6 436.72 134.3 325.3 172.3 58.3
Enero 5.26 5.26 525.7 177.8 414.28 132.5 312.7 168.1 56.9
Febrero 5.33 5.32 533.0 179.8 415.14 133.0 312.1 170.7 57.6
Marzo 5.41 5.40 540.7 182.5 418.19 133.5 313.3 172.6 58.3
Abril 5.47 5.46 546.9 184.4 423.97 133.8 316.9 172.6 58.2
Mayo 5.52 5.56 552.3 187.8 426.47 134.0 318.3 173.5 59.0
Junio 5.61 5.65 561.0 191.0 436.79 134.2 325.5 172.4 58.7
Julio 5.67 5.67 567.3 191.4 447.18 134.2 333.2 170.3 57.4
Agosto 5.74 5.75 574.4 194.4 448.27 134.6 333.0 172.5 58.4
Septiembre 5.82 5.85 581.6 197.7 446.32 134.9 330.9 175.8 59.7
Octubre 5.84 5.84 583.6 197.3 448.90 135.4 331.5 176.0 59.5
Noviembre 5.82 5.82 582.5 196.7 454.76 135.5 335.6 173.6 58.6
Diciembre 5.76 5.77 576.0 194.9 460.31 135.5 339.7 169.6 57.4
Fuente: CEPAL, sobre ia base de cifras del Banco de Guatemala y del Fondo Monetario Internacional, 
a/ Promedios del periodo.
b/ Desde junio de 1986 se estableció el mercado regulado,




GUATEMALA: INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 ai
Deuda externa total 
Saldo 2,694
Millones de dólares 
2,674 2,700 2,599 2,731 2,602 2,561
Pública 2,536 2,517 2,465 2,340 b/ 2,457 2,387 2,254 2/246 2,122
Privada 158 157 193 259 276 216 307 ... ...
Deuda externa pública ci 
Desembolsos d/ 521 298 224 196 482 46 57 123
Servicio 509 494 395 527 487 272 150 194 ...
Amortizaciones 362 318 234 363 366 175 79 111
Intereses 147 177 162 165 121 97 71 84
Relaciones
Deuda externa total/exportaciones 
de bienes y servidos 232.1 229.1
Porcentajes
237.6 204.8 191.8 166.0 151.8
Servicio e//exportaciones de 
bienes y servicios 43.8 42.3 34.8 41.5 34.2 17.4 8.9 10.2
Intereses netos {//exportaciones 
de bienes y servidos 12.4 14.6 10.9 11.7 10.3 10.7 5.7 7.5 • ••
Servicio/desembolsos e/ 97.7 165.8 176.3 268.5 101.0 591.3 263.3 158.3 ...
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala. 
ai Cifras preliminares.
b/ Excluye Bonos de Estabilización 1988, en quetzales.
c/ Se diferencia de las cuentas del balance de pagos por no incluir renegociaciones y atrasos. Los saldos de la deuda incluyen ajustes 
por revaluaciones cambiarias de préstamos no expresados en dólares. 
di Calculados por la CEPAL; no coinciden necesariamente con las cifras oficiales, mediante la siguiente formula: (S t)-(st-l)+ At, 
en donde, St = saldo del año en estudio; st—1 = saldo del año inmediato anterior, y At = amortización del año en estudio, 
e/ Se refiere a la deuda pública.
V Corresponden a la cifra neta del balance de pagos.
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Cuadro 18 
GUATEMALA: EVOLUCION DE LOS PRECIOS INTERNOS á/
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 b/
Indices (promedio del año)
Precios al consumidor 188.4 207.7 234.7 331.0 447.2 493.0 558.9
Alimentos y bebidas 201.2 230.9 261.6 384.8 509.2 546.1 625.2
Educación 168.5 183.4 210.9 264.4 355.6 430.0 493.0
Vestido y calzado 216.2 225.1 243.5 294.9 396.9 464.8 515.2
Asistencia médica 201.9 230.0 261.5 403.6 537.2 607.4 665.6
Transporte y comunicaciones 178.9 184.2 202.4 315.6 480.6 520.0 562.2
Otros gastos de consumo 203.8 222.2 244.0 322.1 430.4 490.5 549.7
Variación media anual
Precios al consumidor 10.8 10.3 13.0 41.0 35.1 10.2 13.4
Alimentes y bebidas 15.5 14.8 13.3 47.1 32.3 7.2 14.5
Educación -0.3 8.8 15.0 25.4 34.5 20.9 14.7
Vestido y calzado 10.3 4.1 8.2 21.1 34.6 17.1 10.9
Asistencia médica 30.0 13.9 13.7 54.3 33.1 13.1 9.6
Transporte y comunicaciones 3.2 3.0 9.9 55.9 52.3 8.2 8.1
Otros gastos de consumo 6.7 9.0 9.8 32.0 33.6 14.0 12.1
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Nacional de Estadística.




GUATEMALA: EVOLUCION DE LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR a/
1991 1992 1993 b/
Tasas de crecimiento
Anual Mensual
1991 1992 1993 b/ 1990 1991 1992 1993 b/
Promedio anual 447.2 493.0 558.9 35.1 10.2 13.4
Enero 435.1 464.0 530.2 60.7 6.6 14.3 3.1 3.6 0.4 0.5
Febrero 433.5 468.8 531.3 57.5 8.1 13.3 1.7 -0.4 1.0 0.2
Marzo 434.1 477.7 535.2 53.1 10.0 12.0 3.0 0.1 1.9 0.7
Abril 440.0 481.4 542.6 49.5 9.4 12.7 3.8 1.4 0.8 1.4
Mayo 444.8 485.0 545.8 42.5 9.0 12.5 6.0 1.1 0.7 0.6
Junio 448.6 488.7 559.0 38.7 8.9 14.4 3.7 0.9 0.8 2.4
Julio 449.6 496.5 572.3 34.2 10.4 15.3 3.5 0.2 1.6 2.4
Agosto 456.3 500.4 573.7 35.0 9.7 14.6 0.9 1.5 0.8 0.2
Septiembre 453.1 503.8 571.2 26.3 11.2 13.4 6.1 -0.7 0.7 -0.4
Octubre 453.6 506.1 574.5 21.5 11.6 13.5 4.1 0.1 0.5 0.6
Noviembre 456.0 516.2 582.0 17.6 13.2 12.7 3.8 0.5 2.0 1.3
Diciembre 462.0 527.7 589.1 10.0 14.2 11.6 8.3 1.3 2.2 1.2
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala y del Instituto Nacional de Estadística, 
a/ Base: marzo-abril de 1983 « 100.0. Corresponde al área urbana y a la ciudad capital,
b/ Cifras preliminares.
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Cuadro 20
GUATEMALA: EVOLUCION DE LAS REMUNERACIONES
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 a/
Sueldos y salarios medios b/ 2,651.5
Quetzales
3,092.1 3,625.8 4,186.4 5392.7 6,708.9 8,141.4
Agricultura, silvicultura, caza y pesca 1,368.5 1,525.9 1344.4 2,163.9 , 2,8623 3,969.6 4310.9
Industria manufacturera 3,974.4 4382.2 5,221.3 5383.1 6,935.2 8334.1 9302.6
Construcción 2,066.3 2,671.0 3,100.7 3,905.6 4,893.3 5,930.4 7359.4
Comercio 4,680.5 5317.8 6328.2 6,704.2 8316.8 9,687.1 11,498.9
Sueldos y salarios mínimos c/
Agricultura 3.2 43 4.5 10.0 14.0 14.0 14.0
Industria 4.5 6.4 6.4 7.2 10.1 10.1 10.1
Construción 3.2 4.8 4.8 10.0 14.0 14.0 14.0
Comercio 3.5 7.0 7.0 7.0 9.8 9.8 9.8
Indices (1980 -  100.0)
Sueldos y salarios medios
Nominales 191.0 222.7 261.1 301.4 381.0 483.1 586.4
Reales 86.5 91.0 95.8 78.5 74.5 85.6 91.7
Masa salarial al margen
Nominal 171.4 229.6 272.3 313.4 396.8
Real 77.8 94.0 100.1 81.6 77.4 ... ...
Tasas de crecimiento
Sueldos y salarios medios
Nominales 19.9 16.6 17.2 15.4 26.4 26.8 21.4
Reales 6.8 5.2 5.3 -18.1 -5.1 14.9 7.1
Masa salarial
Nominal 23.2 34.0 18.6 15.1 26.6
Real 9.7 20.8 6.5 -18.5 -5.1 ...
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, sobre el número de afiliados y los sueldos
y salarios devengados por los mismos, 





GUATEMALA: INGRESOS TOTALES DEL GOBIERNO CENTRAL
Millones de quetzales
Composición 
porcentual a/ Tasas de crecimiento a/
1991 1992 1993 b/ 1986 1993 b/ 1990 1991 1992 1993b/
Ingresos totales (1+2) 4314 5,743 5,763 100.0 100.0 14.9 54.2 33.1 0.4
1. Ingresos corrientes 4,267 5,463 5,750 95.9 99.8 21.1 57.3 28.0 5.2
Ingresos tributarios 3,452 4,452 4,957 75.8 86.0 27.2 472 29.0 11.4
Directos 1,079 1,054 1,242 12.7 21.5 223 973 -2 3 17.8
Sobre la renta 993 959 1,196 11.6 20.8 24.9 95.9 -3.4 24.7
De las empresas 901 817 1,046 8.1 18.2 44.1 86.9 -93 28.0
De las personas 92 142 150 3.5 2.6 -653 268.0 54.4 5.7
Sobre la propiedad 35 53 40 1.1 0.7 -5.0 -7.9 50.6 -23.8
Sobre (lerendas 3 3 2 0.1 - 100.0 50.0 - -
Otros 48 40 3 - 0.1
Indirectos 2373 3398 3,716 63.1 64.5 28.9 32.0 43.2 9.4
Sobre importaciones 659 1.131 1,085 9.3 18.8 28.8 26.0 71.6 -4.1
Sobre exportaciones 2 1 - 14.5 - -90.7 -60.0 -55.6 -100.0
De café . . . 9.1 . . . . . .
De banano . . . 1.1 r». . . . . . .
De otros productos . . . . . . 4.3 . . . . . . . . .
Papel sellado y timbres fiscales 180 166 152 4.9 2.6 19.0 30.4 -73 -8 3
Valor agregado 1,039 1,423 1,678 21.0 29.1 41.8 31.4 37.0 17.9
Sobre servicios no personales 499 661 692 12.3 12.0 36.9 38.2 32.6 4.6
Sobre importaciones 540 762 986 8.7 17.1 463 25.6 41.1 29.4
Bebidas alcohólicas 79 90 93 3.3 1.6 21.7 8.2 14.4 2.9
Consumo de petróleo y derivados 219 366 451 3.1 7.8 56.0 87.2 67.3 23.2
Otros impuestos 195 220 256 7.0 4.5 20.2 29.1 12.7 16.7
Ingresos no tributarios 815 1.011 792 20.1 13.7 -7.3 122.1 24.1 -21.6
Rentas patrimoniales 41 10 5 2.5 0.1 143 -14.6 -76.4 -48.0
Utilidad de empresas del Estado 11 191 389 1.6 6.8 -1.6 -81.7 1,632.2 104.2
Ingresos varios 763 811 398 16.0 6.9 -11.6 194.6 6.3 -50.9
2. Ingresos de capital 47 280 14 4.1 0.2 -56.4 -44.7 494.8 -95.1
Donaciones 16 267 14 4.1 0.2 -56.4 -81.2 1368.6 -94.9
Otros 31 13 *— mm -59.4 -100.0
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala, 
a/ Corresponden a las cifras reales y no a las redondeadas, 
b/ Cifras preliminares.
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Cuadro 22 
GUATEMALA: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL
Millones de quetzales   Tasas de crecimiento
1990 1991 1992 1993 a/ 1990 1991 1992 1993 a/
1. Ingresos corrientes 2,712 4,266 5/463 5,750 21.2 57.3 28.1 5.3



















Sobre el comercio exterior 528 661 1,132 1,085 14.8 25.2 71.2 -4.1
Ingresos no tributarios 367 814 1,011 792 -7.3 121.8 24.2 -21.6
2. Gastos corrientes 2,909 3376 4,189 4,771 22.0 22.9 17.1 13.9
Remuneraciones 



































3. Ahorro corriente (1-2) -197 690 1374 979
4. Gastos de capital 597 731 1364 1,954 -19.9 22.4 114.0 24.9
Inversión real 

















5. Gastos totales (2+4) 3,506 4,307 5,754 6,726 12.0 22.8 33.6 16.9
6. Déficit (o superávit) 
fiscal (1-5) -794 -41 -290 -976
7. Fínanciamiento del déficit 794 41 290 976






















Otras fuentes b/ 404 -293 365 509
Relaciones (porcentajes)
Ahorro corriente/gastos totales 







































Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales, 
a/ Cifras preliminares.
b/ Incluye transferencias oficiales externas e ingresos de capital.
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Cuadro 23 
GUATEMALA: MONTO DE LOS CREDITOS CONCEDIDOS POR EL SISTEMA 
BANCARI O, SEGUN RAMA DE ACTIVIDAD a/
Millones de quetzales_____________  Estructura porcentual
1990 1991 1992 1993 b/ 1991 1992 1993 b/
Totale/ 1,887.8 2,691.2 3,921.2 2¿60.1 100.0 100.0 100.0
Agricultura 226.3 3363 356.2 291.7 12.5 9.1 11.4
Ganadería 42.8 55.7 136.1 88.1 2.1 3.5 3.4
Silvicultura, caza y pesca 5.3 15.8 15.6 10.3 0.6 0.4 0.4
Minería 0.8 0.9 4.6 0.3 - 0.1 -
Manufacturas 495.5 649.3 843.4 566.0 24.1 21.5 22.1
Construcción 133.7 227.4 438.4 368.7 8.4 11.2 14.4
Comercio 503.8 670.2 1161.4 133.9 24.9 29.6 5.2
Transporte 7.0 33.3 58.4 115.3 1.2 1.5 4.5
Servicios 147.2 183.6 303.0 399.7 6.8 7.7 15.6
Consumo 241.8 425.8 371.1 272.4 15.8 9.5 10.6
Transferencias de deudas 78.9 91.4 230.3 298.5 3.4 5.9 11.7
Otros 4.7 1.5 2.8 15.3 0.1 0.1 0.6
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala, 
a/ Incluye documentos descontados, 
b/ Cifras preliminares a mayo de 1993.
c/ Incluye operaciones crediticias de BANDESA mediante sus fideicomisos, incluso el de reconstrucción.
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Cuadro 24
GUATEMALA: INDICADORES MONETARIOS
Saldos a fin de año 
(millones de quetzales)______  Tasas de crecimiento
: ' 1990 1991 1992 1993 a/ 1990 1991 1992 1993 a1
Total de activos (factores 
de expansión) 4,968 9,299 11,258 13,062 13.7 873 21.1 16.0
Reservas internacionales netas -562 2342 3,119 4389 -5.1 - 333 37.5
Activos externos

















Crédito interno b/ 5,530 6,957 8,139 8,773 11.5 25.8 17.0 73
















Total de pasivos y capital 4,968 9399 11,258 13,062 13.7 87.2 21.1 16.0
Dinero (MI) 3,224 3313 4,113 4,973 33.9 18.3 7.9 20.9
Numerario en circulación 

















Factores de absorción 1,923 5,486 8,783 9,193 -14.0 1853 60.1 4.7
Cuasidinero 4,169 6,857 8,783 9,193 13.7 64.5 28.1 4.7
Depósitos de ahorro 

















Préstamos externos de 
mediano y largo plazo
Otros (neto)
(-2,246 (-137Ï { -1,638 {-1,105
... ... ... ...
Otros indicadores
Saldos promedio anuales d/
Dinero (MI) 2,685 3341 4,863 6309 21.9 35.6 33.6 27.7
Base monetaria correlativa a MI 2,426 3336 4,958 6374 50.9 45.8 40.2 26.5
Numerario en circulación 1317 1,830 2,205 2,612 27.2 20.6 203 18.4
Reservas legales en el Banco 
de Guatemala por depósitos a la vista e/ 441 ... ... 6.5 ... ...
Cocientes
Ml/base monetaria 1.11 1.03 0.98 0.99
Ml/PIB 0.08 0.08 0.09 0.10
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras del Banco de Guatemala, 
a/ Cifras preliminares.
b/ Excluye a los gobiernos locales, a las empresas públicas y a las instituciones financieras no monetarias,
c/ Corresponde al crédito neto al gobierno central, mientras que en años anteriores correspondia a los movimientos de Cartera
de Valores Públicos del Banco Central, 
d/ Estimados por la CEPAL, mediante la semisuma de los saldos de fin de año.
e/ Calculadas por la CEPAL, sobre la base de la tasa del encaje legal por depósitos a la vista: desde enero de 1985 hasta mayo de 1986,
35%, desde junio de 1986 hasta diciembre de 1989,41%. En agosto de 1990, la Junta Monetaria anunció la unificación de las tasas
de encaje hasta llegar a 20% en febrero de 1991. Para el cálculo de la cifra de 1990 se supuso que la disminución se distribuye 
uniformemente basta el primero de febrero, con lo que la tasa de encaje sería: agosto: 37.5%; septiembre: 34%; octubre: 30.5%; 
noviembre 27%, y diciembre: 23.5%. El promedio seria de 36.6%.
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Cuadro 25 
GUATEMALA: TASAS DE INTERES BANCARIO 
(Porcentajes anuales)
.1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 a/
Nominales b/
Tasa de depósitos pasiva 11.00 13.00 13.00 17.3 17.20 10.50 13.25
Tasa de préstamos activa 14.00 16.00 16.00 25.5 22.20 19.50 25.67
Tasa de redescuento 9.00 9.00 13.00 18.90 13.40 c/ 19.28
Reales di
Tasa de depósito pasiva -130 2.20 1.60 -23.97 -16.00 0.42 -0.11
Tasa de préstamos activa 1.70 5.20 4.60 -15.70 -11.00 9.42 12.31
Tasa de redescuento -3.30 -1.80 1.60 22.30 -19.80 e l 5.92
Puente: CEPAL, sobre la base de cifrãTdel Banco de Guatemala, 
a/ Cifras preliminares. 
b l Límites máximos legales. 
c l T.isa de CENIVACUS a 28 días.
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